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? Kroniek Learntec 1993: Karlsruhe Van 3 t/m 5 november 1993 werd in Karlsruhe(D) een in Nederland minder bekend Europeescongres gehouden voor bedrijven en bedrijfs-opleiders: Leamtec 1993. Dit congres bestonduit 4 delen. Het hoofdbestanddeel 'Het gebruikvan onderwijstechnologie in bedrijfsopleidin-gen'; een internationaal gedeelte 'Opleidings-kunde in Canada', als derde 'Talen leren metmoderne media' en ten slotte een vaktentoon-stelling. De opzet bestond uit parallelsessieswaaruit de bezoekers een keuze konden maken.Deze kroniek geeft onze belangrijkste bevin-dingen weer. Trends Computers zijn in de hedendaagse maatschap-pij niet meer weg te denken. Sommer (PH,Karslruhe), een van de organisatoren van deconferentie, wijst op de snelle ontwikkelingenop het terrein van het multimediale leren. Sindsde eerste Leamtec van 1992 constateert hij inhet aanbod een verbreding en verrijking van hetaanbod van eenvoudige computerprogram-ma's
naar een werkelijke multimediaal en tele-leren. De tentoonstelling getuigde daar ookvan, een veelvoud aan produkten waarin inter-activiteit, gebruiks-vriendelijkheid en incorpo-ratie van leertheorieën duidelijk wordt. Zowerd ook het nieuwe programma InstructionalDesign Expert gepresenteerd, dat onder super-visie van Merrill (Utah) ontwikkeld is en perfebruari 1994 op de markt wordt gebracht. Ookin het onderwijs, regulier zowel als particu-lier - (zoals bedrijfsopleidingen) - werkt menin toenemende mate met intelligente educa-tieve software. De invloed van nieuwe techno-logie is echter tot op heden wel beperkt geble-ven. In opleidingen wordt ComputerOndersteund Opleiden (COO) voornamelijkgebruikt als hulpmiddel of als onderdeel vantraditionele (klassikale) lessituaties. Volledigecomputerondersteunde opleidingen bestaannauwelijks. Altijd zit er wel een handboek bijof moet de cursist een dag 'op cursus'. Toch zaler, volgens Bates (Open Leaming
Agency,Bumaby) in de toekomst hieraan iets verande-ren. Ten behoeve van een grotere economischebloei zal men meer aandacht moeten bestedenaan opleidingen. Nieuwe doelgroepen zoals de(vaak laag opgeleide) mensen op de werkvloerzullen moeten worden bij- of omgeschoold-Doordat deze mensen niet langdurig aan het af'beidsproces onttrokken kuimen worden moe-ten opleiders op zoek naar alternatieve effi'ciënte manieren om te onderwijzen en te leren-Informeel en 'just in time' leren, ondersteunddoor de baas, heeft volgens Bates de toekomst- Dat er tot nu toe te weinig nieuwe technolo-gie is gebruikt schrijft Bates toe aan het feit dater te weinig aandacht is voor de interface (o.a-geen goede overkoepelende shell), de gebrek'kige gebruikersvriendelijkheid en de koS&quot;ten(effectiviteit). Bovendien is goed instructi&quot;'nal design schaars en is er weinig gedrevenheidbij bedrijven t.o.v. nieuwe technologie. Veraf'deringen in de organisatie en in
attitudes zij&quot;volgens hem noodzakelijk. Kritische tonen vielen er ook te beluisteren-Troitsch (Universiteit Koblenz), gaf een ga®'stukje maatschappijkritiek weg en meendezelfs een informatieproletariaat te ontwaren-Doch de meeste voordrachten waren specif'®'ker van toon en inhoud en nauw verbonden ni^'ofwel opleidingsvraagstukken dan wel mani^'ren van leren met behulp van informa&quot;^'technologische toepassingen. Computer Based Training (CBT)en werkplek Dat er in de oplèidingswereld verandering^&quot;^plaatsvinden ten voordele van het COO ^^^wachtte Delpho (Projectleiter für Infon^^'tions- und Konmiunikationstechnik ''Prognos AG). De grote ommezwaai moet Vgens hem nog komen. Hij maakte op de Lea^'tec resultaten openbaar van een empirisch &quot;&quot;derzoek waaruit blijkt dat er in Duitsland ^ .alle uitgaven voor onderwijs 37% best^^wordt aan bij- en omscholing. Een gering 3tal bedrijven maakt op dit moment echter è^^bruik van
Computer Based Training (CBT)dat terwijl er 7,5 miljoen computers aanwe ^^zijn op de werkvloer. Hij stelde vast dat ef
? 20% van deze computers CBT-potentieel zitW.w.z.educatieve software kan op deze com-puters werken); we spreken dan van 1,1 mil-joen computers. Dit aantal kan vermenigvul-digd worden met het gemiddelde bedrag dat percomputer besteed wordt aan software 2.440^M. We zien dus een enorme zich nog te ont-wikkelen markt. Stevens (director, Workplace Training^Pen Leaming Agency of British Columbia){iet zien dat we op weg zijn naar een kennis-&quot;tformatie-economie (zie Figuur 1). Zijn ver-^ächtingen voor de toekomst voor bedrijfsop-'eidingen zijn dat opleidingsinspanningen zul-worden uitgebreid, training zal meer en&quot;^ser als een strategisch middel worden ge-bruikt, het opleiden zal zich concentreren'ondom de werkplek, de onderste laag in de^^rarchie (de laagopgeleiden) zal getraindWorden, opleidingen zullen inhoudelijk breder^an opzet worden, er zal worden opgeleid voor^jgehele vakkundigheid (niet slechts voor spe-'^•fieke taken) en
technologie en media zullensteeds groter wordende rol hierin spelen. • technologie' kennis? kwaliteit groei informatie economie, Industriële economietherapeutica, had CBT geïntroduceerd om vak-kennis snel over te dragen en kostenbeparend tewerken. De uitgangspunten van het systeemwaren: het moest zeer eenvoudig zijn, licht toe-gankelijk, vooral snel, door leken te gebruikenen kosten-effectief. Op grond van een eenvou-dige satisfactiemeting meende men te moetenbesluiten tot een succes. Wie grondig naar hetprogramma keek moest constateren dat de ont-werpers een tekstboek op het scherm haddengezet, nauwelijks enig besef hadden van het le-ren van volwassenen en deden alsof zich eenwonder voltrokken had, door in 10 dagen eeneffectief programma te ontwikkelen door eenbedrijf, waarvan het belangrijkste kenmerkwas dat het slechts 10 km van de opdrachtgeverin Mannheim af lag. Alsof er geen moderne te-lecommunicatietechniek bestaat. Zo moet
hetdus niet. Janotta (CBT Akademie) bewees datmet een gedegen presentatie waarin het accentlag op maatwerk. In een vooronderzoek was hijmet zijn medewerkers op grond van eenanalyse van leertheorieën en curriculum de-signmodellen tot een model met 7 stappen ge-komen, waarvan 1. motivatie, 2. beginsituatie-meting(voorkennis), 3. aanpassen van deleerinhoud gegeven de voorkennis, 4. gestruc-tureerde inleiding in de leerstof, 5. het hanterenvan praktijkoefeningen en groepswerk, 6. hetmeten van effecten en 7. transfer van het ge-leerde, cruciale elementen zijn. Aan de handvan voorbeelden liet hij zien hoe doeltreffendhet model kon werken. 1930 2000 1970 'Si/ür 1, Op weg naar een informatie-economie ^oor wat betreft de acceptatie van COO had^ raiTier (A. I. M. München) onderzoek gedaanJ 'netaaltechnische opleidingen. De accepta-j^® cursisten was zeer hoog (91 % sehr gutt).j oorzaken hiervoor waren: 1. het eigen. po kunnen bepalen en 2. werken
met ple-(macht Spass). Zijn conclusies: COO is ef-^e^f ^^ zorgt voor betere resultaten door destandige manier van leren. Voor de oplei-Vr^ ^^&quot;vacht hij dat COO zorgt voor lasten-®&quot;'chting. Case&quot;aak studies waren er te over, qua design^^ak opgezet, kleine bedrijfsonderzoe-ren ^^^ vooral snel effecten te sorte-Sce bedrijf als Boehringer, gespeciali-'n medisch diagnostische technieken en Effectmetingen en kwaliteits-zorg Effectmeting was ook een gewild onderwerp.Verschillende bijdragen gingen daarover, maartoch met een zekere mate van oppervlakkig-heid. Men zou anders verwachten van bedrij-ven. Oesterle (Siemens) benadrukte de ver-schillende golven die de laatste jaren dooropleidingenland waren gegaan, ook t.a.v.kosten-effectiviteit. Hij verklaarde zich, na en-kele ellendige jaren, een verklaard tegenstan-der van kostenindicatoren en überhaupt vankengetallen: hij kon er uiteindelijk weinig mee.Het netto-effect van
kosten-effectiviteitsstrate-gieën was geweest het uitkleden van begrotin-gen en een fixatie op cijfers, terwijl het vergro-
? ten van het kwalificatiepotentieel van deelne-mers steeds meer op de achtergrond geraakt.Hij pleitte daarom voor een bedrijfsopleiding,al dan niet computer based, die strategisch de'goede dingen' doet en in kwalitatief opzicht de'dingen goed' doet. Wie effectmeting zegt komt in Duitsland te-genwoordig ook voor de vraag te staan naarcertificering en kwaliteitszorgsystemen. In dedienstverlenende sector en met name biimenbedrijfsopleidingen noemt men dat wel Bil-dungscontrolling, een merkwaardig samen-voegsel van het Duitse (Aus?)Bildung en hetAngelsaksische Controlling, waarmee eigen-lijk monitoring werd bedoeld. Wunder (ItemCommunication) legde uit hoe de ISO norm9000 werkt voor het bedrijfsleven, welke voor-en nadelen daaraan kleven en het motiefwaarom wel/niet. De indruk bestaat dat Neder-land verder is op dit punt. Tijdens de conferen-tie werd bericht dat IBM Duitsland gecertifi-ceerd was, en dat deed een rimpeling door dezalen gaan. De
Canada inbreng Kennelijk was er een aanleiding om uitsluitendCanadezen een unieke plek te verschaffen opdeze conferentie, al was niet duidelijk waarom.Zij waren in groten getale aanwezig. Voor eeninternationale conferentie op dit terrein warener toch wel weinig andere buitenlanders. Ne-derlanders zijn er altijd, maar Frankrijk en En-geland zijn toch landen waarvan iets verwachtmag worden. Hoe dan ook. Grote sociale en economische veranderin-gen hebben de laatste tien jaar plaats gevondenin Canada. Men is van een economie die geba-seerd was op natuurlijke bronnen en fabrikatenovergestapt op een 'knowledge-based' indus-trie. In grote gebieden van Canada is de werk-loosheid flink gestegen en daarmee tevens devraag naar (om)scholing. Tegelijkertijd zijn ergeweldige technologische ontwikkelingen ge-weest. Door de opname van technologie in hetcurriculum is de noodzaak en'de meerwaardeervan erkend. Wojda (Lakehead University)beschreef op de
Leamtec een project in On-tario, 'Contact North/ Contact Nord' genaamd,dat door provinciale subsidies de uitvoerbaar-heid van een 'elektronische snelweg' moesttesten. Door samenwerking van voortgezet- enhoger onderwijs en de verschillende noorde-lijke gemeenschappen werd er een netwerk op-gezet dat studenten in het noorden van Canadaelectronisch voorzag van onderwijs. Het leve-ren van geschikte programma's aan burgers indit onmetelijk grote gebied is succesvol geble-ken. Wojda gaf demonstraties van verschil-lende manieren van aanbieden, waarbij hetwhite board met touch screen. Smart 2000 ge-naamd, wel zeer bijzonder was. Op het bordkan men computerschermen projecteren endoor aanraking van het bord kan men prO'gramma's doorlopen. Er werd een demonstra-tie gegeven van een leraar die klassikaal lesgafaan een groep en tegelijk aan afstandsstuden-ten. De leraar doorloopt een programma op hetwhite board dat verbonden is met de
computervan de afstandsstudent. Deze student volgt deles via de computer. De leraar kan zelfs op hetbord aantekeningen maken, die ook meteen opde computer van de afstandsstudent zichtbaarzijn. EPSS en teleleren/communiceren Onderwijs, bedrijf en nieuwe media stonde&quot;drie dagen lang in de belangstelling. Mulf'media, CD-I en beeldplaat werden uitgebrei&quot;uitgemeten op hun educatieve toepassingen-Steeds terugkerend waren de vragen die te m^-ken hadden met inpassingen in het curriculuf'het ontwikkelproces en de (kosten)'effectiviteit. Iedereen lijkt het er over eens t^zijn dat nieuwe technologieën in het onderwijseen rooskleurige toekomst tegemoet kunne&quot;zien. De auteurs waren naar Leamtec '93 ê^'gaan om de laatste ontwikkelingen te bekijk®''en in de hoop deze keer eens werkelijke nieu^*'®onderzoeksresultaten te zien, die aantonenmen met nieuwe technologie beter gaat lef®&quot;'Natuurlijk werden er onderzoeksresultaten
ê^presenteerd maar die toonden dan slechtsdat COO voor grote groepen mensenbesparend kan zijn. Bedrijven investerenopleiden, deze kosten willen ze terugzieneen betere taakuitvoering van de werknem®&quot;^^De meerwaarde van nieuwe technologie m&quot;'zich concentreren op een uiteindelijk het®uitvoering van de taak en niet slechts oP ®opleidingskosten-besparing bij grote groep®
? Het voordeel van nieuwe technologie is eeninogelijke integratie op de werkplek, wat totVoor kort praktisch onmogelijk gebleken is (losVan het meester-gezel paradigma). Zo'n nieuwe integratie is een ElectronicPerformance Support System (EPSS). Op deLeamtec vluchtig aangestipt door mevr. Stab-iler (Stahmer & Associates, Toronto). Het doelVan zo'n EPSS is de werkplek te ondersteunen''let alles wat noodzakelijk is om tot een opti-'•lale (werkprestatie te komen. De ingrediën-ten van zo'n systeem bestaan uit:* een expertsysteem dat de problemen struc-tureert, beslissingen ondersteunt analyseerten diagnostiseert; interactieve produktie- software, dit zijn degebruikelijke 'tooi' programma's waar deWerknemer normaal ook mee werkt(spreadsheet, tekstverwerkers etc.);applicatiesoftware om specifieke taken meeuit te voeren voeren (b.v. belastingpro-gramma's); een interactieve trainingreeks: hierin wordtVastgelegd welke training bij welke taakhoort (want voor iedere
taak wordt een trai-^ ning ontwikkeld en geïntegreerd);een beoordelingssysteem waarbij (uitslui-tend) de gebruiker kan kiezen voor evalua-tie van zijn competentie voordat de taak^ Wordt uitgevoerd;®en controle-, beoordelings- en feedback-functie. Deze functie volgt de gebruiker engeeft informatie over de uitgevoerde acties.Pouten, gerelateerde onderwerpen en regelsv^'orden hierbij in de gaten gehouden. Hetsysteem onderkent een eventueel gebrek®an kennis bij de gebruiker en zal hiernaar handelen. . &quot; werkplekondersteunend leersysteem be- 't Veel; houding, kennis en vaardigheden bij akuitvoering zullen ten positieve veranderen hierdoor zal de produktiviteit en kwaliteit inen stijgen. De eerste evaluatieresultaten ^ EPss (in de VS) wijzen in deze richting. ^ Verzoek naar de leereffecten en de transfer ^ het geleerde zal echter noodzakelijk zijn, ^^ te komen tot optimalisatie van het leren op ^^rkplek met deze nieuwe technologieën. ^^j^^ystemen en
telecommunicatie zijn mid- terk'^ ^'J uitstek om de meest geavanceerde^hnolnoi» — r>—_-..u:-- sch, 'gie te testen. Berlitz multimedia (Frankfurt) presenteerde een sessie waarin de combinatie van alle denkbare media(fax, computer, CD-I, videobeeldplaat, satel-lietcommunicatie tussen landen, aanbieders,studenten en docenten werd gedemonstreerd.Zichtbaar werd dat het mogelijk is om mensenover de gehele wereld real time te laten com-municeren in bijvoorbeeld vreemde talen, zo-wel zichtbaar als hoorbaar. Het is dus mogelijkom tutorieel onderwijs via de satelliet te ver-zorgen, huiswerk per fax te ontvangen en terugte sturen, gegevens in een CD-rom op te zoekenen een discussie te voeren tussen Moskou,Frankfurt en Rome. Of dit alles kosten-effectief is, werd tijdens een eerdere conferen-tie dit jaar in Hamburg eerlijk ontkend. Maar:wat technisch kan, zal ook gebruikt worden alshet behoeften bevredigt. De IBM teleschoolwerkt op analoge wijze met behulp van
eenISDN techniek en laat zien dat communicatie,opleidingen en vergaderen aarmierkelijk effi-ciënter en effectiever kan. Deelnemers behoe-ven geen hotel-, reis- en tumoverkosten te ver-oorzaken, waardoor het netto-effect positief is.Wellicht worden de files op de autosnelwegenkleiner, het milieu gifvrij en de mens humaner. Leamtec '93 was de tweede poging van de or-ganisatoren om een Europese conferentie in terichten over nieuwe technologieën, beroepson-derwijs en bedrijfsopleidingen. Deze kan ge-slaagd heten waar het gaat om de goede organi-satie, het brede aanbod en overzichtelijkgedoseerde en goed gepresenteerde produktenop de markt. De euforie van de jaren 80 dat de computervele problemen zou helpen oplossen is terugge-bracht tot het besef dat een 'tooi' maatwerkmoet leveren om als zinvol te worden be-schouwd. Er komt een nieuwe generatie pro-dukten (we zagen o.a. zeer waardevolle taal- enbankprogramma's over verzekeren en beleg-gen,
het ID Expert systeem) die meer zijn dansimpele speeltjes of drill and practice. We mis-ten bij Leamtec '93 het noodzakelijke begelei-dende, kritische (fundamentele) onderzoeknaar (leer)effecten. Leamtec '94 zal weer inKarlsruhe plaatsvinden (informatie0721-37200). Th. J. Bastiaens, W. J. Nijhof, UniversiteitTwente, Vakgroep Curriculumtechnologie 153
